




UN IVERSITY OF NEW HAMPSHIRE 
"Slwts in the Dark" 






These pho1ographs arc of s1udcn1s who auenclcd 1hc Summer Oricn1aiion Program, 1966, 
and those who sent in their graduation pictures. 
Those who did send in 1hcir high school graclualion pictures will find 1hc111 toward 1hc encl of 
1hc book. This was done clue 10 1hc high cos1 of reproducing them individually 1hroughou1 
the book. 
Oov;d E.Abbey 
524 Stoko Holl 
L;ndo C. Achbc, 
127 Rondoll Holl 
Robyn A. Aldin:gton 
026 Hotzol Hol I 
Joon AJlen 
018 Hetzel Holl 
Sethene E. Ambrose 
310 Jessio Doo Holl 
Bonni o Abbott 
429 Devine Holl 
Willian D. Acke<mon 
127 E°'t Holl 
Lindo l. .Aldrich 
222 Hitchoock Holl 
Patricio A. Allen 
309 Scott Holl 
Poul K. Amb<o.o 
JOI Stoke Holl 
Croig W. Abbott 
262 Stoko Holl 
Jefftey S. Adcms 
10 Boybc"Y Lo,,. 
Exeter, N . H. 
Stephen 8. Aldridge 
405 Stoko Holl 
Richord T. Altenbern 
221 Engelho,dt Holl 
Noncy Ammon 
Green Orecrn Form 
R.F .O. 2, Dover, N .H. 
Kemeth N . Abbott 
201 WO$t Holl 
Rvue II J • A.demi 
207 We,t Holl 
DoMo M. Alloin 
62 Sixth Street 
Dover, N. H. 
Deborah Altmon 
216 So. Congreve Holl 
Normoo 0 . Anctil 
331 Alexonder Holl 
Thom .. P. Abbott 
826 Stoke Holl 
John M. Adon 
125 M;ddle Rood 
Dover, N . H. 
Cynthio S. Allen 
018 Hotzol Holl 
Jonathon E. Aborn 
216 G;l,t,, Holl 
Robert A • .A.ieto 
208 Alexonder Holl 
Jonico Allen 
319 So. Coo9r.-e. Holl 
Ruphus A. Alvcdo Nancy E. Alword 
208 lnternotionol House 024 Soon Holl 
Oovid C. Andenon 
213 Enaelhordt Holl 
Debor oh C. Anderson 
327 Hetzel Holl 
Lcno,c R. Ander$00 
306 Huddl0$ton Holl 
9 
Robort A. Amey 
327 Engclho,d, 
D<JVid J. Austin 
307 Engelho,dt Holl 
Joon Boker 
002 Rondell Holl 
PQ'l'lolo D. Bcrkcr 
406 Jonie Doe Holl 
Robert F. Andon.on, Jr. 
219 Sowy•• Holl 
Woyno D. Ashford 
536 Stoke Holl 
Jonet M. A.,er 
232 So. Cong,reve Holl 
Adrienne L. &old 
7 .AJicio St. 
Someuworth, N. H. 
Michool 0 . &orb, 
446 S,oke Hal I 
Chester E. Anthot\y 
203 V/e4t Holl 
Roymond A. Alwood 
738 Stoke Holl 
Joon P. Ayer 
47 Edgewood R4. 
Oumotn, N. H. 
Julio J. Bolding 
204 Jes.sic Doe Holl 
Charles F. Boron 
12S Engelhordt Holl 
2 
.a 
G.;I M. Atohombo.ilt 
118 Roocloll Holl 
Povll A. Aueollo 
315 So~r Holl 
Loh J_ 8obinsky 
202 Mcloughlin Holl 
Rolph W. Boocl•I 
628 Stoke Holl 
Jori L. Boron 
420 Devino Holl 
L;ndo L. Arnold 
303 Rondoll Holl 
Corel M. Audette 
206 Jessie Doe Holl 
Monique A. 804 ley 
217 So. Congrove Holl 
Stvort 0. Bonfield 
326 G;bb, Holl 
John E, 8ortlett 
301 G;bb, Holl 
Mo,yo E. Atnold 
42S Devino Holl 
COflefon F. AI.Jer 
M;d<llo R4. R.F .D. 
Dover, N. H. 
Anno V. 8oillorgeon 
41 No. Moin St. 
Newmarket, N. H. 
Joonno V. 8onhto, 
209 McloughHn Holl 
Ronold F. Bartlett 
728 Stoke Holl 
Deon T. Bosc01n 
227 Gibbs Holl 
E<ic l . Bcon 
126 Aloxonder Holl 
Kothlecn H. Beecher 




Regino J . Bostionell i 
116 iV-.ount Vernon St. 
louro E. Beonoy 
024 Foichild Holl 
ij 
Robert W. Boors 
333 Stoke Holl 
Horvcy E. 8,crgcron, Jr. Mory F. Bergeron 
339 Sto.!.:c Holl 20S Hetzel Holl 
John W. Berube 
113 West Holl 
Judith A. 8css01n 
206 lord Holl 
Corol J. 8otcholder 
020 Lo,d Holl 
Roymond J. 8coudoin 
RFD 1 Sox 5 
Dover, N.H. 
Doniel R. Boot:t 
46 Mcdbu,y Rd. 
Ourhom1 N. H. 
Emily W. 8otemon 
232 S4;>. Congrove Holl 
John A. Beaudoin 
228 Hunter Holl 
C01ol A. Bellucci 
074 No. Congreve Holl 
Wil £red H. 8er9tton, Jr. David P. Berndt 
311 Hetzel Holl 346 Stoke Holl 
Frederick C. Botloy 
808 Stoke Holl 
3 
Conrod K. Bickford 
211 Engclho,dt Holl 
Poul A. Bottle$ 
545 Stoke Holl 
Kenneth 8. Beouliou 
439 Stoke Holl 
JomeJ S. Sent 
816 Stoke Holl 
8ornotd C. ~rry 
209 Gibbs Holl 
Bonnie W. Bigelow 
218 Hunter Holl 
Albort P. Bouer 
343 Stoke Holl 
Pierre J . Bedord 
107 Engelhordt Holl 
Koren E. Berg 
431 Devine Holl 
David J. Bcrthioume 
323 Engclho,dt Holl 
Steven R. Billings 
531 Stoke Holl 
Michool C. Birch 
103 Gibb, Holl 
Eloinc G. Blot$0$ 
231 Hitchcock Holl 
, 
Bonnie 8. Bock 
ll8 Mcloughlin Holl 
l\lcilc O. Bonnor 
319 Se. Cons,ove Holl 
Jeanne M. 8o4.,c 
221 Hitchcock Holl 
Joyce A. Blois-:fell 
00 l Rondo II Holl 
1!4be,t J. Bl•nk 
337 Stoke Holl 
AAJdrey J. Bofionon 
330 Se. Cong,cve Holl 
r 
Moryonne e. 8onneou 
233 So. Consrovo Holl 
Povlo I . Bos.se 
328 Hitcheoek Holl 
Eorlo 8. Bloochord 
ll6 Eost Holl 
Borboro A. Blodgett 
328 So. Cong,ove Holl 
Oennis F. Boisvert 
203 Gibb< Holl 
Jcwnes Borbotsino 
435 Std<• Holl 
Eileen M . Souko 
Foi rc.hitd Holl 
4 
Fletcher A. 81onchO<d 
312 Hunter Holl 
Eric P, Blum 
3-41 Stoke Holl 
N:goire S. Bolstridge 
S Old Dover Rd . 
Somers.worth,., N.H. 
Potric:io l. Borlcloncf 
16 Westwood Circle 
Oover, N. H. 
Peter G. Bo-uchord 
716 Stol<e Holl 
Koren l . Blonchord 
309 Scott Holl 
Borboto t. Boordmon 
002 Hitchcock Hell 
Go,y J. 8ond 
321 Hunter Holl 
S.th T. Bonvp 
124 Hitchccck Holl 
O0w'id A. 8ooghton 
Ronold J. Blonchette 
503 Stol<e Holl 
John E. llochert 
120 Hunter Holl 
Noncy T. Bonito 
218 Hitchccck Holl 
'-' ..,. 
. ·t , . 
;\,''•,·,-·-v 
it ,1:)-..,.·\" .,., ,t ,,..,,,., ... __ 
Kotherine J. Bont 
025 Mclc,,gl,Hn Holl 
Ann E. Boulonger 
211 Jeuie Ooe Holl 
Richord E. Bourgoult 
546 Stoko Holl 
Robert P. Brogdon 
212 We,t Holl 
• t,t 
Lynda A. Bo)d 
309 Jessie Doc Holl 
(:_ 
David W. Broneh 
303 Alexender Holl 
Kenneth D. Broyton, Jr. Erie 0. 8rozcr 
No. Hempton, N. H. 120 Hunter Holl 
Denise I. Brisson 
429 Devino Holl 
@ 
___ J 
Kathleen f . Brown 
215 Hiteheoek Holl 
Yolande M. 8roehu 
314 Roncloll Holl 
Roger P. Brown 
121 Gibb> Holl 
i 
"I 
Donald A. Boynton, Jr. 
502 Stoke Holl 
Frederick W. Branch 
219 Aloxondor Holl 
Jeon 0. Brennon 
304 So. Congtovc Holl 
Coralyn R. Brooks 
202 Jes.sic Doc Holl 
I 
I 
William H. Brown 




John R. Stockett 
105 Hunter Holl 
.: ... ....,,..., ......... _, 
LyMc S, Brendon 
203 Roncloll Holl 
f 
Hemry J. Brenneis 
25 H;ghlond St. 
Somenworth, N.H. 
Cynthie J . Brown 
428 Devin¢ Holl 
Theodore W. 8ruee 
305 Sowye, Holl 
e ' , 
L 
Judith A. Brockett 
311 Hitcheoek Holl 
Thomos 8. BrcM 
515 Control Ave. Apt. 2 
Dover, N.H. 
Olona C. Breton 
370 No. Congreve Holl 
Joonnc S. Brown 
331 Hitchcock Holl 
Alon 0. Bryant 
208 Gibb> Holl 




Ann H. Brinckerhoff 
127 Seott Holl 
Juno R. &rown 
425 Devine Holl 
Judith l. 8ryont 
124 So. Congrove Holl 
John G. 8,ye, 
70◄ Stoke Holl 
Lowrcnec P. 6ullord 
. 602 Stoke Holl 
i 
Berton O. 8urgoyne 
215 Wc,t Holl 
Helen E. Bushey 
208 Lord Holl 
M01tin J, Butt 
521 Stoko Holl 
Bonnie A. 8ubendorf 
117 Hitchoock Holl 
Michoel C. 8un'lj)Vs 
308 Alexender Holl 
8loir S. BuchonM 
167 No. Congrcvo Holl 
~rnicc l . Bunker 
212 Jessie Doe Holl 
Jill Burns Pomolo J. Svrrogc 
266 No. C.o~rcvc Holl 352 No. Congreve Holl 
Jon A. 8u$hold 
732 Stoke Hol 1 
I 
Edwo.t 8. Bynum 
224 West Holl 
Wolter 8. Buskey 
712 Stoke Holl 
Robert T. Codwollode, 
301 Alcxonder Holl 
6 
Kothtyn E. Sudron 
206 Loni Holl 
Judi A. 8uotc 
J.03 Jeuic Ooo Hol I 
Cynthie A. Burroughs 
312 Hiteheoek Holl 
Morgoret A. Sustovieh 
222 Hetzel Holl 
Janet l. Cody 
216 Mcloughlin Holl 
6orboro E. 8uHum 
C O Peters RFD 2 
Dover, N. H. 
Paulo A. Burbonk 
Fairview Rd. 
Pittsfield, N. H. 
Donold E. Svrt 
738 Stoke Holl 
t<orlo M. 8vtlcr 
307 Jemie Doc Ho! I 
Jone M . Col lohoo 
228 Hetu! Holl 
Thomos A. 8uinieky 
228 Sawyer Holl 
Coro! A. 8urgcs.s 
316 Lord Holl 
Ruth D. Burton 
304 Fairchild Holl 
Woync e. Butler 
RFD I 
Middleton, N.H. 
Peter J. Comonn 
263 Stoke Holl 
Rcbecco Conficld 
406 Jeuio Doe Holl 
Steven M. Corpcntcr 
110 Stoke Holl • 
• 
Dominic R. Cotoldo 
218 G;bb, Holl 
Ro.old J . Choclw;ck 
212 Eost Holl 
T rumon A. Chompogne 
C O Percival Most Rd. 
Durham, N. H. 
Ronold E. Copolbo 
439 Stoke Holl 
Mery E. Corr 
123 Hetzel Holl 
8-rcndo A. Covon009h 
204 Scott Holl 
Steven A. Chodwidc: 
331 Stoke Holl 
Pris.cilia J. Chondlar 
417 Devine Holl 
Stephen G. Copistton 
201 Ht.inter Holl 
Ct 
Norman R. Carrier 
212 Alexonder Holl 
Suson Canter 
213 SmHh Holl 
Coral A. Chaffee 
111 Jc-ssio Doc Hol I 
Doniel K. O,opmon 
321 G;bb, Holl 
7 
Anne M. Corignon 
322 HUeheoek Holl 
Thom0$ F. Corral I, Jr. 
316 G;bb, Holl 
Louis P. Ccrobono 
231 Hvntcr HoJI 
Jomes S. Chaloner 
116 Wcs:t Holl 
S uson A. Chappell 
1\2 foirehild Holl 
Nonq L. Carlson 
305 Foitchild Holl 
8rcndo D. Col'$wel I 
009 lo,d Holl 
Sorry A. Chadwick 
327 Glbbs Holl 
Curt is W. Chombetloin 
327 Hunter Holl 
Donno l . Chorron 
317 Devino Holl 
Edword F. Coron 
336 Stoke Holl 
Robert E. Corter 
311 Alexender Holl 
Joon E. Chodwick 
002 Scott Holl 
Gory N. Chombcrloin 
220 Alexander Holl 
8orboro E. O,osc 
221 J es.sic Doe Holl 
Michoel H. Chos.e 
542 Sto!,o Holl 
Thomoi A. Churos 
207 G;bb, Holl 
Jomes W. Ctodc 
36 New York St. 
Dover, N. H. 
Normon J. Clavette 
108 Hunter Holl 
Wil l iom J. Clifton 
610 Stol<o Holl 
Williorn R. Ghose, Jr. 
633 Stoke Hol I 
Jonct E. Church 
326 Hottel Holl 
Judith A. Clork 
319 Jonie Doc Holl 
Edwin 8. Cloy 
55 SumtnC( St. 
Dover, N. H. 
a 
Morilyn K. Clute 
119 Rondo!I Holl 
Ellen M. Cho»c 
333 Ron<k>II Holl 
Croi9 M. Clopp<r 
227 G;bb, Holl 
Sheuy l. Clork 
11 4 Devine Holl 
Willio.-n A, Cloy 
120 Sawyer Holl 
Oolo E. Colburn 
203 Sawyer Holl 
8 
Koren E. Chief< 
229 Rondell Holl 
Alico 'J, Clork 
11 Albor Drivo 
Dover, N. H. 
Thomoi Cloricc 
130 Alexander Hol I 
G~ge R. Cloytan, Jr. 
631 Stoke Holl 
' Kenneth G. Colby 323 G;bb, Holl 
Chorlci l. Child 
114 Stolce Holl 
Christ ine A. Clark 
312 J os.:sic Doc Hol I 
Koren M. Clauson 
132 Court St. 
Dover, N. H. 
Elaine Clement 
24 Edgewood Rd. 
Ourhcm, N. H. 
Noel A. Colby 
336 So. Congreve Holl 
Li Ilion M. Choquette 
311 SmHh Hall 
Deborah J . Cla,k 
216 lord Holl 
Koren E. Cloun 
006 H;rcheoek Holl 
lowrcnco E. Clemons 
531 Stoke Hall 
Wayne S. Colo 
43 Cotoroct Ave. 
Oovor, N. H. 
Cynthio J. Colelf 
410 Dover Pf. Rd. 




212 Rendell Hell 
Joy E. Connor 
3 Boy View Rd. 
Durhom, N. H. 
David A. Co0tnbs 
008 Sowyer Hell 
I 
Annomotic 8. Costo 
019 Foirc.hild Hol I 
Lindo M. Colemon 
327 Devine Holl 
Stephen W. Colprit 
1¥\eserve Rd. 
Dover, N. H. 
Dorothy E. ConnotS 
215 Smith Holl 
Chauncey Copclond Jr. 
642 Stoke Hell 
Lonee A. Costollo 
533 Stcl« Hcl I 
Mory L. Culligon 
208 l c ,d Hell 
Alon 8. Comendul 
536 Stoke Hell 
Kothleen A. Connon 
028 Mcloughlin Hell 
Jo net E. Coroine 
318 Hitchcock Holl 
_, 
8rucc l . Coto 
342 Stoke Hell 
Ill 
9 
Borboro J. Collins 
216 SmHh Hell 
Ruth G. Coniori1 
208 Scott Holl 
Edward F. Consentino 
101 Engelh0tdt Hell 
Horace E. Corey 111 
Stoge Cooch Rd. 
Ourhom, N. H. 
Ross C. Cote 
126 We,t Hell 
Oollo:s A. Collins 
212 Jeuie Doc Holl 
Mc,y E, Conley 
123 Rendell Hell 
Christopher Cons.idine 
258 Stoke Hell 
Lvcillc A. Cormier 
372 No. Congreve Holl 
Jome, R. Cott 
515 Stoke Hell 
Gerold L. Collins 
345 Stoke Hell 
Arthur M. <:onnelly 
636 Stoke Hell 
8,cdford E, Cocli 
321 Stoke Hell 
Croig O. Corniih 
537 Stoke Hell 
Jc.mes E. M. Cou$hlin Jr. 
744 Stoke Hell 
Kothlec.n M. Coulombe 
117 Rondoll Holl 
Oole A. Crone 
024 So. Congreve Holl 
Christopher D. Cronin 
646 Stoke Holl 
JOITl-e$ G. Cunvnings 
208 Engelh«dt Holl 
Thomas P. Cushman 
108 Alexender Holl 
Elizebeth 8. Couser 
235 Melovghlin Holl 
Jeffrey K. C,one 
445 Stoke Holl 
Margeret F. Crotty 
222 Lotd Holl 
Willi om F. Cummings 
125 Hunter Hol I 
Richard Dagostino 
519 Stoke Holl 
Dennis t. Couture 
110 Engelhotdt Holl 
Scott R. Craven 
634 Stoko Holl 
Neil Crovetti 
True Rood 
Scobrook, N. H. 
Anoe R. Currier 
027 Hotze! Holl 
8orboro C. Ooley 
318 Hitd-.cock Holl 
10 
Kothleen E. Covturc 
229 Mcl<iu9hlin Ho! I 
Koren H. Cremens 
409 Jessie Doe Hol I 
Alice A. Crowo 
201 Scott Holl 
Koren l . Currier 
233 Hitchc.oclc Holl 
Howo,d E. Oolphond 
106 Ec,t Holl 
Douglos C. Cox 
412 Stoke Holl 
Susan M. Cronin 
320 lotd Holl 
Robin S. Culver 
323 So. Congreve Holl 
Soo,t A. Currier 
212 Hunter Hol I 
Oiono E. Oolphonsc 
025 So. Congrove Holl 
0 
rilim1tlJ 
Eileen F. Coyle 
216 Scott Holl 
Jenice A. Crouley 
352 No. Congreve Hell 
Chorlc1, H. Cummiflgs Jr. 
123 Stoko Holl 
April L. Cuihing 
304 J essie Doc Holl 
Richord M. Dono 
741 Stoke Holl 
Noocy J. Donicls 
325 Hetzel Holl 
J effrey S. Dovis 
406 Stol<c Holl 
Roger M. Ocorbom 
641 Stoke Holl 
Peter A. Demon 
718 Stoke Holl 
Patricio A. Deremer 
306 'Heh:el Holl 
Yvonne 8. Doniel$ 
Louro E. Oovis 
105 RM<loll Holl 
Patricio A. Deboben 
205 Jeu;e 0.. Holl 
S0triuel P. M. Demeritt 
R.F.D. 2 
E. 8orrington, N. H. 
I 
Robert T. Ocnish 
115 We.t Holl 
Pcmclo l . Oovis 
117 Devine Holl 
Philip G . Degnon 
433 Stoke Holl 
O,ristophor Dcmorchont 
315 Control Ave. 
Dover, N. H. 
Lir.obeth A. Deschuytcner Eloino G. Desrochers 
220 Joss;o 0.. Holl 306 Ro.,doll Holl 
11 
Cynthio A. Dote 
113 Rondoll Holl 
Wondo M. Oovis 
127 Portlond Ave. 
Dover, N. H. 
. , ~ 
t-: ·:) 
Sorboro A. Delude 
229 Mclc,,ghf;n Holl 
Geoffrey K. Demon 
543 Stoke Holl 
Gui l . Dessert 
110 Hunter Holl 
Jeon e. Oovin 
302 Rondell Holl 
Judah E. Doy 
323 Jcuic Doe Holl 
Michael P. DC!morco 
326 G;t,i,s Hol I 
Poulo J. Dcminno 
116 Devine Holl 
John S. Oetchcvorry 
229 Hunter Holl 
Dione Dovis 
007 Foirchild Holl 
( 
John 8. Deon 
95 Winter St. 
Rochester, N. H . 
Morjorie H. Demorest 
207 Foirchi Id Holl 
Stephen E. Oomos 
213 Aloxondc.r Holl 
Mort ho C. Dickert 
138 Modbu,y Rd. 
Ourhom, N. H. 
Michele Dimorzo 
John,F. Doherty 
331 Alexander Holl 
Howotd A. Dou Jr. 
443 Stoke Hol I 
Mic~! W. Downs 
11 Wolden St. 
Portunooth, N. H. 
Joseph A. Dubois 
317 Sowyer Holl 
Robert A. Dionne 
219 West Holl 
Morgorct J. Donoghy 
126 Mcloughlin Holl 
Dione R. Dorsett 
228 Scott Holl 
Christine L. Dowst 
218 Lord Holl 
Poul R. Dubois 
109 Gibb< Holl 
Roger o; Direk 
5 Hemlock Circle 
Dover, N. H. 
Johnno M . Donohue 
324 Jc»ie Doe Holl 
Gr0$Qry J. Doty 
421 Stoke Holl 
Mor9oret Drew 
208 J es.sic Doe Holl 
John F. OvdxioSc 
436 Stoko Hol I 
12 
Richard R. Dobom 
211 Alexender Holl 
Rictio,d K. Oonovon 
Stogccooeh Rood 
Ourhom, N. H. 
Ncncy L. Doucette 
075 No. Congrovo Holl 
Shorori l, Drew 
127 Hetzel Holl 
Mcrgoret R. Duffy 
328 Devino Holl 
lindo Oobrcnchuk 
102 Scott Holl 
l\'oncy e. Ooolo 
311 Rondoll Holl 
Jcmc, E. Doughty 
430 Stoke Hol I 
Sondro J. Driscoll 
221 Jo.uio Ooo Holl 
Lorotto M, Ougdolo 
027 Hettel Holl 
8rvce W. Dode um 
327 Hunter Holl 
Mork C. Dorin 
504 Stoke Holl 
Gory J. Douville 
109 We,t Holl 
Lindo R. Dube 
107 Rondoll Holl 
Patricio 0. Duholmo 
311 Rondoll Holl 
i 
;c, 
EU9cnc F. Ouloc 
533 Stol<e Holl 
Andre Dusseoult 
79 Winter St. 
Somersworth, N , H. 
Suson D. Dyment 
009 Hetzel Hol I 
El i%obcth M. Edson 
308 Jeuic Doc Hol I 
Robert W. &neigh J r. 
115 Eoot Holl 
Jone N, Ounhcm 
324 Devine Holl 
Cloud enc T. Dv»eoult 
79 Winter St. 
Somersworth, N. H. 
Mory l , Eostmon 
022 Hetzel Holl 
John F. Edwocds 
117 Stoke Holl 
l 
Ron old C. Enderson 
211 Gibb, Holl 
i 
Michoel 8. Ovnnells 
21 Howe St. 
Roche$1tr, N. H. 
8orboro J. Dutko 
207 Jonie Doc Holl 
Jutto S. Eberle 
424 Devine Holl 
Thomen W. Egon 
326 Gibbs Holl· 
Jeon E. Etesso 





Sondro J. Dunphy 
Pine Knoll Troil Court 
lee, N. H. 
Kathleen F. Dwyer 
276 No. Congreve Holl 
Cho,tes T. Eckfcldt 
643 Stoke Holl 
Motthew F. Eichler Ill 
310 Engelha,dt Holl 
Craig F. Evons 
316 Engolho,dt Holl 
a 
~ I 
Jon ice E, Dupont 
327 Devine Holl 
Thotno, L. Dwyer 
440 Stcl<e Holl 
Elaine Economides 
207 Smith Holl 
Koren J, Eldridge 
208 Jcisic Doc Holl 
I. 
Ga,y A. Evans 
630 Stol<e Holl 
Poul L. Durette 
6 W. Concord St, 
Dover, N. H. 
Morjorie E, Dye 
124 Hotze! Holl 
WIiiiam A. Edler 
007 Sowyer Holl 
O. Don El I ingwood 
206 Sowyer Holl 
Richard G. Evoni 
219 Sowyer Holl 
a 
Shirfoy N. Evons 
308 Huddloston Holl 
Jomes A. Forgo 
124 Alexender Holl 
Suson J . Foucher 
John T. Fcrnold J r, 
Nottinghom, N. H. 
Rieh0td R. Fields 
a . 
Wcllocc T, Fobion 
305 Stoke Holl 
Dione E. Former 
017 Mcloughlin Holl 
Goi I M. Feldman 
308 SmHh Holl 
Sue A. F-orritcr 
316 lo,d Holl 
Kimberley E. Fineh 
123 Hot.tel Holl 
~ . 
Anne C. Fogcr 
007 Hetzel Holl 
Steven R. Fornho..11 
330 Stoke Holl 
Glonno L. Follows 
37 Moel bu,y Rd • 
Durham, N. H. 
Wendy S. Fetzer 
018 Randoll Holl 
Jone Findcison 
118 Scott Holl 
14 
( ~ 
Ouncon 8. Focey 
837 Stoke Holl 
Christine P, Ferrell 
241 H;gh St. 
Hempton, N. H. 
Cynthie Felton 
367 No. Congreve Holl 
Elizebeth G. Feuer 
305 Huddleston Hol I 
Glen A. Findholt 
258 Stoke Holl 
Jc,ncs E. Foi rboi rn 
330 Alexender Hol I 
Ncncy A. Foffcll 
321 loi<I Holl 
Corl J. Feron 
121 Alcxoncfor Holl 
Oovid M. Field 
Oonold J. Finkoy 




Fronk J. Fomilgotti 
724 Stoke Ho! I 
Sendro W. Ferris 
110 Jessie Doe Holl 
Jomes C. Fcrgtnon Jr. 
309 G;bb, Holl 
0. Victo, Field 
712 Stol<o Holl 
Williom G. Finnie 
544 Stoke Holl 
Peter M. Fishot 
222 West Holl 
Jomes J. Flonogon 
228 Alexender Holl 
Jo,cph E. Fogg 
3)4 Alexondcr Hell 
Rogc, A. F0tmisono 
120 Sowycr Holl 
&rvcc R. French 
212 G;bbs Hol l 
j 
·I 
Dono R. Fiske 
Orinkwotcr Rd. 
Hompton Folls, N. H. 
Constcnce A. FlondOi"$ 
326 Hot.tel Holl 
Dennis J. Foley 
122 Alexonde, Holl 
Gcotgc F, Fromc 
203 G;bb, Hol I 
8rvcc H. French 
212 Eo,t Holl 
Poul J. Fiske 
603 Stoke Holl 
Th«nos J. Fleming Jr. 
221 Eo,t Holl 
John W. Foley 
309 Hunter Holl 
Dono Id E. Froneocur 
301 Engelhotdt Holl 
Lourence A. French 
P.O. Box 112 
Suncook, N. H. 
15 
John A. Fitt, 
UNH Greenhouse 
Miehocl A. Flctehor 
010 fo,t Holl 
Jo1<ph M. Foley Jr. 
637 Stoke Holl 
Wendy l. Fronk 
010 lotd Holl 
Soro l . Frink 
Huddle,ton Holl 
Terrence E. Fit1.9e,old 
218 Alexander Holl 
, . 
.' ~ ,!.~·, 
~-
'• 
•,-1, ': l~, 
•.'-<' .. Op 
{·:r, ! :. i ~-~ 
Michocl C. Fluet 
320 Sowyor Holl 
Lourie A. Folkes 
123 Stoke Holl 
Fronees A. Frederick 
311 Hetzel Holl 
8c,boro A. Friswell 
214 H;tchcoek Holl 
JooMO Fitzsimmons 
130 Hot,ol Holl 
J. Michael Fochr 
731 Stoke Holl 
Charles A. Foote 
120 G;bbs Holl 
Word P. Frc<'fflon 
223 Eo,t Hol l 
Morgoret A. Friucll 
002 So. Congreve Holl 
Williom 8. Frizzell 
UNH Ooiry Born 
Terrence 8. Gogne 
253 Stoke Holl 
Jofrcey Go<lood 
311 Hunter Holl 
Chotlcne A. Gendron 
328 Hitch<:<><k Holl 
Soroh E. Gile 
402 :Joui c Doc Hol I 
John L. Fros.t 
615 Stoke Holl 
Dovid M. Gognon 
446 Stoke Holl 
Ju,Hth L. Godood 
116 Mcloughl ;n Hell 
Povl A. Gendron 
308 S~r Holl 
Christopher A. Giles 
543 Stoke Holl 
Ronold W. FroU 
406 Stoke Holl 
Eli%obeth F. Gollog.hcr 
324 Devine Holl 
Ecrl G. GozovHs Jr. 
344 Stoke Holl 
Virginio M. Gent 
215 Smith Holl 
Christopher F. Gilgun 
329 Sowye, Holl 
16 
Gory W. Fryo 
216 Hunter Holl 
Florence C. Golloghcr 
46 Wood,;dgc Rd. 
Outhcm, N. H. 
8iveo C. Gobhordt 
207 Hunter Holl 
Jodcll Gc«9c 
009 Lo,d Hol 1 
H. Virginia Gillo 
233 McloughHn Holl 
l ' 8ruco E. Godwoh 117 G;bbs Holl 
Florcnco L. Gallegher 
424 Oovinc Holl 
Thomos J. Gcchcron 
534 Stoke Holl 
Robert W. George Jr. 
20 Moricttc Or. 
Portsmouth, N. H. 
Borboro A. Gil lloghom 
303 Huddloston Holl 
Oovid N. Godwoh 
416 Stoke Holl 
Kcilh A. Gordner 
321 Gibbs Holl 
Robert A. Gclin0$ 
214 Gibbs Holl 
Goil Gifford 
072 No. Congreve Holl 
George A, Gllmon 
216 Eo,t Holl 
Anne E. Gilmore 
325 Rondoll Holl 
Koren H. Goodell 
335 Hu&dlcston Holl 
Ed"l'<d M. Go«lon 
323 Engolhordt Holl 
Julio A. Gove 
332 Devino Holl 
8ol'boro A. Gtovcs 
302 So. Congrove Holl 
Stephen J. G ioio Jr. 
309 Engclhotdt Holl 
Kenneth A. Goodmon 
803 Stoke Holl 
Richord M. Gordon 
229 Sowyor Holl 
Wayne. R. Gracie 
345 Stoke Holl 
ij 
frcnk L. G,oy 
238 H;ghlond St ., AF 2 
Port$mouth, N. H. 
Lindo A. Glance 
222 Hotzol Holl 
Odino M. Goodnoe 
Jenice M. Go~l<i 
211 So. Cong,cve Hell 
Peter O. Grohorn 
259 Stoke Holl 
Mork A. Groy 
5 Union St. 
Dover, N. H. 
17 
Morcio C. Glike 
029 So. Congrove Holl 
i 
Chotlos 0. Goodwin 
335 Stoko Holl 
Che,yl A. Goselin 
108 Hitchcock Holl 
ft 
Suson A. Grohcm 
321 Scott Holl 
i. 
Stephen A. Gray 





Virginia E. Glispin 
005 Hetzel Holl 
Forrest l . Goodwin Jr . 
223 Engclhordt Holl 
Jomes W. Gould 
22\ Hunter Holl 
Morgo M. Gronfou 
161 No. Congreve Holl 
8-orboro W. Greene 
421 Devine Holl 
Jomes E. Golden 
539 Stoke Holl 
Donold D. Go<don 
125 Hunter Holl 
Ann Gouvoloris 
009. Soott Holl 
Robert A. Gront 
1$ Cowell Dr. 
Durhan, N. H. 
William R, Greene 
231 Gibb, Holl 
Sheron e. Gregory 
114 Devine Holl 
C,oig F. Grochmol 
333 Stoke Holl 
John F. Hackler 
221 G;i,l,s Holl 
Dionne L. Holl 
419 Devine Holl 
Eric H. Halvorson 
710 Stol<e Holl 
Frcdorielc W. Griffin Jr. Joon K. Griffin 
544 Stoke Holl 322 Rondol I Holl 
&orboro E. Grueter 
204 Scott Holl 
Morictte C. Hohn 




Jcmes L. Guerin 
211 Hunter Holl 
Korolyn J. Height 
313 Foirc:hild Holl 
Jonet E. Hol I Florence e. Holl 
218 Scott Holl 307 So. Congrove Hol I 
Coto J. Homon 
113 H;teheoclc Holl 
Allegro J. Homer 
325 Devine Holl 
18 
Noncy A. Griffin 
226 Rondell Holl 
C«los E. Gui I len 
321 Engclho,dt Holl 
Richard L, Hoines 
327 Alcxondc, Holl 
Morgo,ct L. Hol I 
004 Soott Holl 
lloyd H. Hamilton 
709 Stol<c Holl 
Robert C. Griffin 
811 Stoko Hol I 
Stephen O. Gulick J,. 
127 Wc,,t Holl 
Go,y S. Hol bed el 
546 Stoke Holl 
Moril)'n Holl 
019 Foirehild Holl 
Joniee L. Honeoek 
071 No. G,ng,ovc Holl 
C..thy L. G,obo 
070 No. Congreve Holl 
Catherine L, Guyer 
324 Lo,d Holl 
David A. Holl 
213 Hunter Holl 
Raymond J. Holloron 
49 Post Rood 
No. Hempton, N. H. 
lourcn Honeock 
306 Huddleston Holl 
Everett 8. Honft 
516 Stoke Holl 
Gregg 8. Hording 
119 W0>t Holl 
Morictto L. Harrison 
202 Jc,uic Doc Holl 
~ 
Will ioin 8. Hotwood 
734 Stoke Hol 1 
Scrnuol W, Hoyos 




Joniec A. Honsen 
217 SmHh Holl 
John A. Hording 
220 Sawyer Ho\ I 
Sandro L. Horri500 
009 Smith Holl 
Carroll E. Hosoi t ine Ill 
007 Sowyc, Holl 
WilliOTI e. Hcod 
90 Mt. Vernon St. 
Dover, N. H. 
0, 
~/ 
Joon C. Hon$0l\ 
216 Scott Holl 
Richard C. Hording 
116 Engclhordt Holl 
FrcdoricSc A. •Hortlcy 
53Mnl Rood 
01Jrfiom, N. H. 
Patricio A. Honey 
224 Devin¢ Holl 
Mouriec R. Hebert 





334 Stoke Holl 
Elis,obcth M, Horkcr 
074 No. Cong!cvc Holl 
Lyndo 8. Hortmcn 
227 Mcloughlin Hol l 
Pomclo A. Howkins 
217 Devine Hal I 
Joan M . Hallquist 
007 lord Holl 
Jonice C. Horoydo 
003 Smith Hol I 
Monholl 0. Horris Jr. 
640 Stoke Holl 
Alison Hortwcl I 
308 Hvddlcston Hal I 
Elizabeth H. Hayes 
332 Devine Holl 
• 
Ed word C. HcndcMn 
708 Stoke Holl 
~ 
,M 
'" ,, --. ,/ 
Williom I. Horoovirz. 
526 Stoke Holl 
Miehacl S. Houis II 
745 Stoke Holl 
Mortho A. Horvcll 
009 Hitchco,ek Holl 
Jomos J. Hoyos Jr . 
229 Sowyc, Holl 
Lindo A. Henderson 
230 Scott Hcl I 
J 
6cverly J. Henley 
Green Dre-om Fortn 
RFD 2, Duthom., N.H. 
linwood M. Hi99lns 
402 Stoko Holl 
Robert A. Hill 
229 Engclho,dt Holl 
Mnc ·M. Hinkle 
10S Jc$SiC Doe Holl 
William W. Hodgdon 
10 Kent St. 
Portsmouth, N. H. 
(~:\ 
6 
Riehord C. Henry 
311 Sawyer Holl 
Botboro E. Hill 
404 Jessia Doc Holl 
Roget M. Hill 
643 Stoke Holl 
Ocbo,oh 0. Hinkley 
223 Devine Holl 
Bruco 8. Holt 
108 Eost Holl 
WilliO'n W. Hentschel 
304 Engelho,dt Hol I 
Oovid C. Hill 
431 Stoko Holl 
Dione M. Hillier 
320 Jouic Doc Holl 
Gerold S. Hirsch 
443 Stoko Holl 
Koren E: Hongi:s.to 
306 Hitchooc.k Holl 
20 
Cynthie A. Horbert Roy F. Hewes 
032 So. Congrove Holl 120 Gibbs Holl 
David J. Hill 
105 Engclho,dt Holl 
Sus<in Hillmen 
102 Demeritt Holl 
Janine M . Hobbs 
423 Devino Holl 
Jome, C. Hood 




Grctehcn A. Hill 
321 S<ott Holl 
Pcrnelo Hills 
001 -Scott Holl 
Lindo C. Hobin 
331 Hitchoock Hol I 
Chorlos S. Hoslciowic:z 
228 Sawyer Hol I 
J0n<t L. Heywood 
311 Hottel Holl 
Mortho F. Hill 
126 M<Lou9hlin Holl 
Suson W. Hindcloy 
116 Fairchild Holl 
Patricio M, Hodgdon 
207 Rondoll Holl 
Sterling VI. Hough 
538 Stoke Holl 
Cothy A. Howord 
332 So. C0<19,ove Holl 
Mory N. Hucldt» 
220 Hetz.el Holl 
John 8. Hunter 
107 G;bb, Holl 
Alice E. Ive$ 
015 Mcloughlin Holl 
Poul R. JocquC$ 
16 Strafford Ave. 
Ourhom, N. H. 
MCH'jorie Howord 
123 Het>•I Holl 
Allen R. Hudson 
225 Hunter Holl 
i 
Russell C. Huntres.s 
746 Stoke Holl 
Kenneth R. Ivester II 
009 Sowyer Holl 
Richord E. Jocun$ki 
441 Stoke Holl 
Noncy R. Howe 
109 Hitchcock Holl 
Robert G. Hudt-<>n 
318 Stoko Holl 
George O. lnfonti 
430 Sto.lcc Hol I 
Poulo L. Joeke$ 
255 No. C0<19•eve Holl 
8orboro L. Joffe 
108 Je»ie Doe Holl 
Richard E. Howo 
120 Engclhordt Holl 
Edwo,d G. Hvghe, 
127 Eost Holl 
Williom E. Ingalls 
228 Eost Holl 
Sheuie S. Jocktnon 
017 Foirdiild Holl 
Gory L~ Joquith 
124 Ec,t Holl 
211  -----..1 
Borboro S. Howlond 
025 So. &,ogrcvo Holl 
Willicm Huogerfotd Jr. 
M;ddle Rd . 
Dover, N. H. 
Gerold kooc.son 
331 Stoke Holl 
John O. Jock$0n 
424 Stoke Holl • 
Williom A. JOSMnOnd Jt'. 
1 Spruce Drive 
Portunouth, N. H. 
Christopher Huck:ins 
341 Stoke Holl 
Moitho A. Hunt 
20S )C$sie Doc Holl 
Robin L. Isenberg 
Circuit Orive 
Portsmouth, N . H. 
Jeffrey P. 8~ JOc:obs 
432 Stoke Hol I 
liJ 
Ervins Jovtoikis 
730 Stoke Holl 
~ 
~ 
Stephen T. Jcffe;o 
126 Eost Holl 
George T. Johnson 
20 Fccully Rd. 
Ourhcrn, N . H. 
Eileen M. Johnston 
128 SeoH Holl 
Fronld in C. Jones 
23 Atlontic Ave. 
No. Hampton, N, H. 
Roymond Jorgenson Il l 
327 Engolhordt Holl 
i 
Thomos C. Jenik 
504 Stok• Hol I 
H. Andree Johnson 
228 Scott Holl 
Jc.mes S. Johnston Jr. 
249 Stoke Holl 
Geoffrey T. Jones 
226 Gibb, Holl 
Rich~rd S. Joslin 
525 Stoke Holi 
' ~ Jonic:e J. Jillson 004 Smith Holl 
~ 
Kothlcen N. Jof,n:son 
324 Huddleston Hcl I 
Woyne R. Johnston 
219 Hunter Holl 
Jeffrey R. Jones 
Sl)fing Hal Rd. 
Nowcostlo, N. H. 
Gerold R. Joyce 




ChorlC$ W. Johnson Jr, 
109 Hunter Hol I 
Philip E. Johnson J r. 
202 Al•xood01 Holl 
Alon T. Jon0$ 
224 Sowyer Holl 
Noncy l. JonC$ 
103 Jes.sic Doc Holl 
Thomes F. Jul ion 
217 Hunter Holl 
Cynlhio L. John"SOn 
230 Scott Holl 
Sornuel W. Johmon 
Ccndoce Jones 
110 Lord Holl 
Pomclo A. Jones 
220 Jes.sic Ooo Hol 1 
Pomelo A. Juris 
007 Hitchcock Hol I 
' Oeboroh F. Johnk>n 
253 No. Consreve Holl 
Stephenie E. Johnson 
217 Devine Holl 
Dione E. Jones 
Leowoy Apts. , R. F .0. 
Ourhom, N. H. 
Ruth M. Jones 
lOS J~sio Ooo Holl 
Mic:hoel M. Justiniono 
21 1 lnternotionol Hous.c 
Pcul L. Kohl 
530 Stoke Holl 
Suson E. Korkkoinen 
004 SmHh Holl 
Robert A. Keene 
704 Stoke Holl 
John M. Kelly 
444 Stoke Holl 
Svson E. Kenney 
327 Hetzel Hall 
Ocuglos A. Kone 
209 G;bbs Holl 
Henry A, Korwocki Jr. 
327 Sowye, Holl 
Sh°'on l. Keena 
Wolkcr Bvngolow Rd . 
Portsmovth, N. H. 
Robert W. Kemp 
125 Eo,t Hol I 
Sherido Keyser 
017 Fairchild Holl 
John E. Kone Jr. 
740 Thoxtcr Rd. 
Portsmouth, N. H. 
Jcmcs C. Kots.ckos 
21 l Alexondcr Holl 
Stephen S. Keir 
223 G;bb, Holl 
Foy Kennord 
78 Modb.,y Rd. 
Durhotn, N. H. 
Wilford K. Kidd 
112 Sowy,,, Holl 
23 
Shi,lcy E. Konervo 
331 So. Cong,ovo Holl 
Riehord P. Koofrnoo 
107 Wo,t Holl 
Christine A. Keller 
317 Foirehild Holl 
Ronold W. Kcnnord 
Lee, R. F.O. 2, 
8ox 125, Dove,, N.H. 
Edrino R. Kilboshion 
130 Hetzel Holl 
Jone th L. Kopfer 
219 Mclovg,l;n 
Elizabeth J. Kozokis 
417 Devine Holl 
Sheila A. Kelley 
420 Devine Holl 
John K. Konn<dy 
223 G;bb, Holl 
R cgino A, Kimball 
212 Smith Holl 
Chotle:s E. Kercher J r. 
746 Stdcc Holl 
Pomclo J. Koogle 
001 Rondo II Hol I 
Joon R. Kelly 
33·3 Devi nc Hal I 
Kevin O. Kennedy 
225 Sawyer Hal I 
Cynthia R. King 
009 Smith Holl 
Edwcrd R. King 




Phil ip R. Kirkpotrid< 
428 Stoke Hall 
Nicolo S. Kolcdo 
326 Randoll Holl 
Vlilliom P. Kremer 
212 West Holl 
Rolond Lobric 
11 Modbv,y Rd, 
Duthom, N. H. 
Joniee E. King 
47 Lois St. 
Porttmouth, N. H. 
fl 
-
Mid,ocl N. Klein 
218 Hunter Holl 
Gregory J. Kolimky 
104 We,t Holl 
Jon Kuli90W1-ki 
119 Stoko,Holl 
Thom0$ J . loccy 
442 Stoke Holl 
B 
Potricio K. King 
125 Rendall Holl 
Noncy J. Knouff 
127 Hetzel Holl 
Thomos A. Kondrot 
'207 Engolhordt Holl 
Andrew Kuni sh J r. 
126 Eost Holl 
Oa,dd L, Lodd 
334 Stoke Holl 
24 
Sus.on :J. King 
106 Jessie Doc Holl 
\Vill iom H. Knee 
644 Stoke Holl 
8rvce E. Kopko 
127 Stoke Holl 
J ohn A. Kvvsisto 
226 Sowyer Holl 
Su son L, Lodd 
301 Foi,child Holl 
I 
John F, K;,by J,, 
503 Stoke Holl 
Noney E. Knowles 
Z20 Hetzel Holl 
Sendro L. KoJd 
215 Smith Holl 
John J. Kuzmonn 
316 Stoke Holl 
Kerry A. lode 
304 Hitchcock Holl 
Bruce E. Kirk 
Jone C. K_ocni9 
128 Mcl oo9hUn Holl 
Theodore M. Kostondin 
419 Stoko Hol l 
Joyce L. Lobonoris 
404 Jessie Doc Holl 
Steven J. Loing 
012 Eost Holl 
6,odley A. Lo.l<c 
SS S-ummer St . 
Oovor, N. H. 
Michcol E. lomontognc 
206 Hunter Holl 
Lindo M . Londry 
222 Hitchcock Holl 
lyndo Lcwu:illo 
312 Jc,s;c Doc Holl 
Eric K. LOfson 
329 Sowyor Holl 
Richord l. Lolibertc 
638 Stoke Holl 
I 
Rene L. lcmontognc 
318 Alcxonder Holl 
Borboro S . l ono 
328 Rondoll Holl 
Greg L. Lopicrre 
304 E09elho«lt Holl 
Brion T. LOJch 
218 G ;bbs Holl 
Jeffr~ A. Lolis.h 
219 G;bbs Holl 
Dovid A. Lamoureux 
216 E09clh0ldt Holl 
Kenneth A. Lone 
733 Stoke Hol I 
8everl y J. loplonte 
108 Het-zel Holl 
Kori N. loubens.tein 
125 Hunter Holl 
Rolond J . Lomo,inc 
11 ~ Eo,t Holl 
l owrence Landers 
316 Alexonde, Holl 
C0<lton D. long 
203 G;J,b, Holl 
Cothle-en M. L~lonte 
211 Fairchild Holl 
--------
Romeno M. Lavigne 
421 Devine Hol I 
25 
John C. lanbcrt 
609 Stoke Holl 
Judith A. l ondregon 
204 JC$$iC Doo Holl 
Gerold 8. Langdon 
515 Stoke Holl 
Gerold L. Lapointe 
Lind<1 R. Lowttnce 
332 So. Co,,g,cve Holl 
Lindo E. Lo~brou 
330 Huddle,ton Holl 
Judith F. Lond,y 
225 Jonie Doc Holl 
-~, 
',;,-
. · .. :,:: > .. 
'·_:._ .,.: : ; ~...-.. :: :.·. -'.~. 
Russell H. lonoio 
Stogecooch Rd. , Oonovon 
Ourhom, N. H. 
Ftoncis R. Loroche 
532 Stolte Holl 
Jone Lawu,n 
335 So. Congtovo Holl 
Kenneth C. Leovitt 
325 Stoke Holl 
Pcmelo M, Lefebvre 
222 Randoll Holl 
Chorlei A. Lepisto Ill 
107 Eo,t Holl 
Jonet J. Levesque 
325 Randoll Holl 
Tcm« J. l incboy 
218 Meloud,Hn Holl 
Colby loboron 
125 Devino Holl 
David T. S. l oi9hron 
249 Stol<o Holl 
A.mold L. loricho Jr. 
736 Stol<o Holl 
a 
Jodith l. Levesque 
008 Smith Holl 
Alfred J. Lipson Jr. 
438 Stoke Holl 
Rito E. Leblane 
208 f,oirchild Holl 
Jeffrey T. Le ighton 
620 Stoke Holl 
Volmore M. LC$$0!d 
Molvino M. lewis 
220 H;td,eoek Holl 
-
Oo,rit A. Leo 
78 Modbury Rd. 
Ourhom, N. H. 
Brion 0. Lenzi 
Bonington, N. H. 
P°"lo J. Leveille 
322 Jes.sic Doe Holl 
Richard 0 . Lewis 
121 Hunter Holl 
Kathleen A . l ittle Stephen J. littlo 
061 No. Cong,ove Holl 809 Stoke Holl 
26 
Lourence M. Leo 
2S7 Stoke Holl 
Williom S. l oonord 
330 Stoke Hol I 
Stephen E, Levenson 
218 Engelhcwdt Holl 
Patrice C. lihonh 
411 Jessie Doe Holl 
Joann Livingston 
113 Hlteheoek Holl 
C0rmen J. Lefebvre 
56 Mq,lo St. 
~hoste r, N. H. 
Michael l. Lepionko 
722 Stoke Holl 
Glen C. Levesque: 
218 Wo,t Holl 
Anthony C. Umonni 
516 Stoke Holl 
Robe,t J. Lloyd 
267 Stoko Holl 
Thomas J . lochheod 
701 Stoke Holl 
Philip M. Long 
208 Woit Hol I 
Allon P. love 
635 Stoke Holl 
Noncy J. Lucas 
008 Smith Holl 
Robert M. lynn 
707 Stoke Holl 
Oonold M , Locke 
311 G;J,t,, Holl 
Patricio A. loronge 
317 Rondoll Holl 
Edword l . Lovejoy Jr. 
254 Stoke Hol I 
Sondra L. luctko 
010 McloughHn Holl 
Jone A. Lyons 
32&olw St. 
Do.vor, N. H. 
Rolph H. Lockwood Jr. 
Theta Chi 
Peter J. l«cl 
202Engolhot<lt Holl 
... 
lovro F. lowo 
002 So. Congrove Hell 
Frederick H. Luhmann 
223 Huntor Hal I 
Ann M. MoeOonold 
074 f\lo. Congrove Holl 
27 
Mourccn M. Loll 
323 Huddleston Holl 
Willian G. Lord 
217 G;!,t,, Holl 
Oonold J, lower 
538 Stoke Holl 
John H. Lutkus, 
110 G a,t,, Holl 
Robert G. MocEv,.,, 
266 Stoko Holl 
Stephen J . lombo<d Jr. 
201 Gibbs Holl 
John F. Loient.t 
440 Stoke Holl 
Timothy C. lower 
102 Gibbs Holl 
Janos H. Lutz 
719 Stoke Holl 
i. 
8orboro M. London 
312 Jouio Ooo Holl 
~ 
Lindo L. Lounder 
302 Scott Holl 
Gerold F. Lowe$ Jr. 
635 Stoke Holl 
Willian J. Lydon 
210 Gibbs Holl 
Moloolm Mo:eGrego, Jr. Patricio G . Moclver 
229 Gib!» Holl 114 F<1irehild Holl 
Solly M. MoeKenzie 
319 L«d Holl 
Glenno Moc:Vone 
6 Rieh,,,o,,d St. 
Oovor, N. H. 
Morie F. Mmsfield 
233 Randoll Holl 
Lor,y C. Manhall 
123 Hunter Hol I 
Lincfa J. Mortin 
ll 1 Jou.io Doc Holl 
I 
I 
\Yesloy P. MoeKewich 
418 Stoko Hall 
Cheryl L. Moie, 
311 Foirehild Holl 
Goil L. Monyon 
109 So. Congrove Holl 
POT1olo J. Morston 
012 Hachoook Holl 
Stephen V. Mortin 
102 Hunter Holl 
Herbert L. Modcoy 
501 Stol<o Holl 
6orboro A. N.oleeki 
320 Hetul Holl 
Lois R. Moteh 
026 So. CongtOVo Holl 
Corl H. Mortin 
108 Alexand., Holl 
WoyrwJ R. Mortin 
001 Sawyer Holl 
28 
Alic.e M. Moc:Kinnon GleM F. Moekles 
168 No. Congrovo Holl 618 Stoko Hall 
Jo>in R. iYioltois 
717 Stoke Holl 
Goil M. Morehcncl 
207 Randoll Holl 
Kathleen Mortin 
128 Scott Hol I 
Dione L. Marvin 
332 Huddleston Holl 
A 
\ I 
M ito R. Monn 
62 MHI Rd. 
No. HOl'l'lpton, N. H. 
Oovid A. ~re<oft 
105 Hunter Holl 
Lowreneo E. Mortin 
625 Stoko Holl 
.V,ork A. Mos.si 
319 Sawyer Holl 
Kothr)'TI 0. Moeropal 
308 Foird,ild Holl 
Sondrol . Monn 
007 Smith Holl 
Carolyn J. Morpes 
207 J..,;o Doo Holl 
Lee Mortin 
255 Stoke Holl 
Corol J. Motthows 
30S Fairchild Holl 
Corot L. MoHhoW'S 
309 Soott Holl 
Elil:obeth C. MeCobe 
603 Stoke Holl 
JOl'le E. McClintoek 
220 Hitehc:oek Holl 
Koren A. McGlindloy 
220 Hett.el Holl 
John S. McKee 
108 Engclho,dt Hol I 
Peter J. Motthows 
36 Cush;ng S>. 
Dover, N. H. 
Peter J. MeCobo 
201 Gibbs Holl 
Timothy J. MeCotmock 
740 Stoko Holl 
Eli:robeth V. McGlone 
123 Melcughlin Holl 
JudHh L. Moy 
209 Mcloughlin Holl 
Owid W. MeCorthy 
009 Sowyer Hol I 
Thoma, E. Me Coy 
316 Engelho,dt Holl 
Cynthio A. McGovem 
327 Hetzel Holl 
Robert 8. MeAlpine 
334 Alexander Holl 
re 
John O. McCorthy Jr. 
604 Stoke Holl 
Dono Id R. McCtOcly 
108 Wo,t Holl 
.Ann L. McGuinnfm 
350 High St. 
Somorsworth, N. H. 
8emordino M. McKinney Williom M. Mel cughlin Poulo M. Mcfhoil 
223 Jo»ie Doe Holl 127 Stoko Holl 123 Hitchooek Holl 
29 
Stuart J. McAlpine 
9 Birchwood Pl. 
Dover, N. H. 
Mourito C. McCorthy 
109 So. Congreve Holl 
Corol E. MeElornoy 
331 Devine HoU 
Jom01 W. McGuire 
74S Stoko Holl 
0 ):I 
i::;~:11) 
Jenice A. Mcf>tice 
316 Coof;dge Dr. 
Portsmouth, N. H. 
8ernord J. MeCobc 
603 Stoko Holl 
Bonnie L. MeClintoel/ 
324 So. Consreve Holl 
Tetrencc P. MeEneoney 
16 Wotl ingford St . 
Dover, N . H. 
Kathie.en A. McGuire 
225 Fairchild Hol I 
Rito A. McQuoid 
109 Rcndoll Holl 
Lyndo A. McVctty 
020 Scott Holl 
l 
Kothleen M, Mehron 
264 No. Congrove Holl 
L 
Jocqueline A. Morrill 
225 Randoll Holl 
G<iry A. Miller 
743 Stoke Holl 
Sus.a, L. Miller 
320 Hucldle,ton Holl 
Ri¢hord J. Meodor 
420 Stoke Holl 
Cothorino S. Melisi 
223 Rondoll Holl 
Thomes l. Merrill 
121 Eo,t Holl 
Jenice J. Miller 
208 So. Co,,greve Holl 
Dione E. Millett 
228 Hitchcock Holl 
Robert W. Meodor 
20S Eost Hol I 
Bonito L. Menord 
233 Mclovghl;n Holl 
Philippe A. Mes.sier 
104 We,t Holl 
Jf!ffrey M. Miller 
441 Stoko Holl 
John P. Miner 
260 Stoke Holl 
30 
Ed word J . Meehon 
611 Stoko Holl 
Ro~rt F. Mendler 
310 Jenie Doe Holl 
Patricio A. Miele 
329 Rondoll Holl 
Jobn H. Miller 
218Sowyor Holl 
I 
John A. Minichiello 
343 Stoke Holl 
John L. Meehm 
316 Engelhordt Holl 
Dennis A. Merkwon 
SOS Stoke Holl 
Ylilliom A. Milooeu1 
Pcmolo R. Miller 
202 Rondoll Hol I 
Thomas L. Minichiello 
204 Eogolhordt Holl 
J 
Judith A, Meeker 
019 Hot>el Holl 
M«jo,ie A. Metrick 
124 Randoll Holl 
Anno l. Millet 
07 4 So. Co,,greve Holl 
ltobott M, Miller 
225 Hunter Holl 
Elizabeth A. Minkus 
329 Devino Holl 
Jomes Mitchell 
263 Stolcc Holl 
Solly A. Mooto 
315 Hitchcock Holl 
Thomes W. Moote 
007 Eo,t Holl 
ecvorly A. Morrill 
Hitchcock Holl 
Motthcw A. Morton 
Green Gobles 
Rye Seoch, N. H. 
Alon R·. Mohlc 
216 G ;bbs Holl 
Sond,o l . Moore 
403 Jessie Doe Holl 
I:.. 
Joonn R. Moceou 
224 Jeuio Ooo Holl 
Jomes W. Morrill 
231 Hunter Holl 
Shirley A. Norton 
301 Hileheock Holl 
Sondro E. Monte 
333 Devine Holl 
Stephen C . Moore 
218 Aloxooder Holl 
Denise S. Morin 
026 MeloughHn Holl 
Oonold P. Mofrison 
108 We,t Holl 
Suz.onne L. Morton 
313 So. C«-9reve Holl 
31 
L 
MO<Sholl S. Mont90tnory Andrew S. Mooro 
340 Stolcc Holl 541 Stolce Holl 
Stephen J. Moore 
121 Eost Holl 
Michela A. Mo,in 
228 Hetzel Holl 
Ellen A. 1'1.orrisscy 
331 Oevine Holl 
Gory A. Moulton 
216 Alexondor Holl 
Thomos e. Moo<e 
233 So. Mo;n St. 
Newmarket, N. H. 
Benoett K. Morong 
R.F.D. 2 
Out'hom1 N , H. 
Potticio G . Mone 
215 Smith Holl 
Peter T. Mountoin 
2:29 Hunter Holl 
Pomclo G. Moote 
31S Hiteheock Holl 
Thomm J. Moore 
7 Bellomy lone 
Dover, N . H. 
IA 
Serino J . Morrell 
008 Hctzol Holl 
Silvio E. Mottlock 
060 No. Coogreve Holl 
Roberto A. Moynihan 
228 Mcloughlin Holl 
a . . . . . 
Susan M. MovJon 
132 So. Congrove Holl 
Jeffrey 8. Murdock 
106 West Holl 
Willi«n J. Murphy 
400 Coll ego Dr. 
Portsmouth, N. H. 
Chorlos D. Norkmos 
225 Ea,t Hol I 
Morgory Newmon 
Joonno E. Mudge 
219 LO<d Holl 
8rvee C. Murdough 
225 Gibbs Holl 
Ruth l . Murrey 
303 Huddl .. ton Holl 
Jcrnes Norkunois 
311 Stol<o Holl 
Peter L. Newton 
705 Stoke Holl 
TivdyM. ~ett 
004 So. Congreve Hel I 
Kothryn A. Murphy 
19 Modbury Rd. 
Outhom, N. H. 
April G. Muu<1y 
267 No. Cong,ovo Holl 
Robort W. NC<lr 
221 Gibbs Holl 
Cynthia M. Nichols 
427 Devine Hol I 
32 
Je<•"H"O M . Mullany 
411 Jess;e Doe Hell 
Morgo,ot A. Murphy 
227 Mclo,gi,l;n Holl 
Bruce E. Nodoou 
350 Woshington St. 
DOYcr, N. H. 
Joel P. Nel'°" 
121 Alexondor Holl 
Jone L. N;c:hols 
321 Scott Holl 
John W. Munfotd 
639 Stol« Holl 
PottiCto E. Murphy 
221 LO<d Hol I 
Poul A. Nodoou 
731 Stol<e Hell 
Kenneth M. Nelson 
214 West Hell 
louiso J. Nicol 
303 Hitchcock Holl 
Stepht(I V. Munton 
611 Stoke Holl 
Roberto J. Murphy 
78 Rockhill Ave. 
Port,mouth, N. H. 
Ronold A. Nodeou 
218 W.,t Holl 
Rolph W. Nowell J r. 
228 Eost Hell 
.II 
Corol A. Niemi 
012 Hitchcock Holl 
Robert A. Noble 
117 Eost Holl 
John P. Nygren 
228 E09elho,dt Holl 
Terry O'Connor 
202 G;bb, Holl 
Suscn M. Orozi 
Dione 0 . Oto 
023 Hetzel Holl 
Robert R. Noel Susan K. Noel 
SO Fronklin St. 
Som.ol'$worth, N. H. 
118 HHchcod< Holl 
M;cl,oel T. N)'f,on 
645 Stoko Holl 
ft 
, UJIVEISTTT /. 
John T. O'leory 
226 S""Yt< Holl 
Vlolloco l . Orcvtt Ill 
R.F.O. Lee 
Durham, N. H. 
GOOt'9c T. O'Brien 
128 Ecol Holl 
C~ryl 0. Oliver 
027 Hetzel Holl 
John S. Ormsbee 
322 G;bb, Holl 
Annobelfo A. Poojonen Evecett W. Pcge 
002 Rondell Holl 319 Stoke Holl 
33 
Sruco C. Noon<WI 
310 Hvnttf Holl 
Willi om I. Norton Jr. 
641 Stoke Hell 
Dorothy E. O'Connell Charles M. O'Connor 
037 So. Co,,s,ovo Holl 114 G;bb, Holl 
Timothy M. O'Mollcy Michael P. O'Neil 
79 P,Olj)ect St. 631 Stoke Hall 
Somersworth, N. H. 
Koren M . Osgood 
105 Hetzel Holl 
Gloria J. Pcgc 
323 Hetzel Holl 
Mo,k N. 0,goocl 
204 Engelhotdt Holl 
Stephen N. Pcge 
326 Hunter Holl 
0ebofoh A. Nowell 
20S Rondell Holl 
Sharon M. O'Connor 
120 H;tcJ,coclc Holl 
Elizabeth A. Oostetom 
103 Jes.sic Doo Holl 
1-p1, e. 0,1;. J,. 
220 S""Y« Holl 
Rus,cll C. Poge..., 
52S Stoke Holl 
John A. Poi9c 
217 Ga,bs Holl 
Jvdith M. Poroc:Hs 
213 HHchcock Holl 
Stophon E. Porker 
2'Z7 Hunter Hol I 
Lindo J. Pouerson 
007 Loni Holl 
Beverly A. Peorson 
304 Jessio Doe Holl 
Doniel P. Polmer 
012 Foirehild Holl 
Corolyn F. Po rent 
320 JC$sio 0oo Hol I 
Clifford E. Porldnson 
209 Hunter Holl 
Oovid L. Poul Jr. 
716 Stol<o Holl 
Groce G. Pcorson 
108 Jessie Ooo Holl 
Donno J. Polmer 
Thomes M. Perk 
213 Engelho,dt Holl 
Ruth E. Persons 
221 Hitchcock Holl 
Sorboro A. Povlidis 
215 Mcloughl;n Holl 
Chrhtine E. PedetSOn 
329 Randoll Holl 
34 
Oicno M. Popp 
140 Modbu,y Rd. 
DurhOl'l'I, N. H. 
Oovid C. Porker 
215 Alexoncler Holl 
Constonco M. Pmsas 
15 Cronbrook lone 
John J. Potdon Jr. 
25 Boy Rood 
Nowmorkct, N. H. 
VIHlicm A. Pellerin 
340 Stoko Holl 
J-, R. Poppodemos 
267 Stol<o Holl 
Gory N . Porker 
224 Sowye, Holl 
Corolyn Pmtor 
128 Devino Holl 
Steven M. Peoee 
321 Stoke Holl 
Nicole Peltz 
215 Mcloughlin Holl 
Richard 0. Poquette 
126 Stoke Holl 
Jonico R. Porker 
074 No. Congrevo HoU 
David l. Poteh 
Ald,;d, Rd. 
Po'™"'°"th, N . H. 
MichO(!I B. Pcorl 
307 Gibbs Holl 
Torry R. Peluso 
530 Stoke Hol I 
J c:wncs C. Penhole 
634 Stoke Holl 
Roy N . Perrault 
537 Stoko Holl 
J ames E. Peter, 
332 Stoke Holl 
Koria Pfoil 
120 Devine HoH 
Suson E. Piose,ny 
181 M<iin St. 
Newmarket, N . H, 
John A. Pepin 
415 Stoko Holl 
Cynthia A . Perri 
126 Het, el Holl 
Sheron E. Peters 
0 11 Hitcl,cock Holl 
9 
William F. Pforte Jr. 
56 Home St. 
Dover, N, H. 
Peter f. Piottoni 
728 Stoke Holl 
John M . Perez 
638 St oko Holl 
Pamelo G. Perry 
37 Modbu,y Rd. 
Durhan, N. H. 
Alon L. Peterson 
33$ Stoko Holl 
Ruth A. Phelps 
113 M<Lovg!,Hn Holl 
Jill Pickard 
320 Hitehcock Hafl 
3S 
Jono E. Perkins 
10S Profile Ave . 
Portstnouth, N. H. 
lthono A. Pony 
304 Huddleston Holl 
Goil Peterson 
104 Scott Holl 
Gory W. Philippy 
119 East Hofl 
SuJ.On E. Pickering 
022 So. Congreve Holl 
• 
Froncine M. Peront 
214 So. Congreve Holl 
John A. Pctermon 
707 Stoko Holl 
J 
Joon L. Peterion 
320 Devine Holl 
Holly Jo Phillips 
~ Fairchild Holl 
Emost W. Pierce 
809 Stoke Holl 
Donna M. Perrault 
010 lotd Holl 
8rion C. Peters 
816 Stoke Holl 
J 
Suson M . Potti09ill 
333Rondol I Holl 
Thomas G. Phyllides 
425 Stoke Hol I 
Loroo W. Pierce 
C. Stroflo,d, N. H, 
Shoroo l. Pietoni 
50 Moclbu,y Rd. 
Durh<:m, N. H. 
Jomes T. Plont 
112 Alexander Holl 
Judith M. Pois.son 
427 Devine Holl 
Jeon D. Potter 
216 Mclcoghl;n Holl 
Norman K. Powers Jr. 
408 Stoko Holl 
Doniel L. Pike 
444 Stoko Holl 
Joel 0. Plante 
37 Mople St. 
Somcnworfti, N. H. 
Alfred T. Poliquin 
Elm St. 
Epping, N . H. 
Herbert W. Pottle Ill 
113 Hunter Holl 
Robert 8. Pron 
328 Stoko Holl 
i 
Frederick K. Piper 
122 Stoko Holl 
-
Ronald H. Plourde 
216 Engelhotdt Holl 
Svson E. Pol lotd 
327 Randoll Holl 
Ylillicm H. Powell 
201 W..i Holl 
Svson E. Pratt 
331 So. Coog,cvo Holl 
36 
R.iehord M. Piper 
11 7 Hunter Hot I 
Ronald R. Plov,do 
736 Stoke Holl 
A 
There~ A. Pomerleou 
119 Scoll Holl 
Michoel 8. Power 
632 Stoke Holl 
Jone E. Proy 
52 Kelwyn Drivo 
Dover, N. H. 
Micholene R. Pivorvnos 
217 So. Congreve Ho! I 
Rondoll R. Plov.mon 
123 E090lho,dt Holl 
Svzonno T. Poppema 
22.S JGU;o Ooo Hol I 
Oovid A. Power, 
539 Stoke Holl 
Goorgo L. Preg~nt 
30 Sog<lod Rd. 
OwhOT1, N. H. 
Roeer J. PiwowonJc; 
403 Stoko Holl 
l 
Mortho E. Poirier 
023 Hetzel Holl 
Kothy A. Pone, 
007 Hitchcock Holl 
Nancy M. Powen 
XIS Hetzel Holl 
Dione R. Pros<:ott 
134 So. Congrove Holl 
Gcwy A. Pto»lor 
743 Stoke Holl 
J<»oph A. Puleo 
204 Ga,bs Holl 
J0tne$ A. Quintol 
116 Eost Holl 
Sincn E. Rojolo 
201 Scott Holl 
Oolor~s A. Recd 
35 Locu-st St . 
Rollinsford,. N . H. 
Vincent A. Ptic:n 
630 Stoko Holl 
Jone E. Putney 
212 Jcuie Doe Holl 
Lindo J. Quirion 
010 Hitchcodt Holl 
8rendo l. Ro-ns,cy 
228 Hct :.cl Holl 
Oonold W. Recd 
256 Stoke Holl 
Lindo J. Prodcniewicz 
325 Devino Holl 
John E. Quolters 
313 Gibb, Holl 
Royn,ond E. Rocino 
645 Stoke Holl 
David E. Rondoll 
01 1 Sowye, Holl 
Katherine L. Reed 
S 84,mhcm Ave. 
Durhc:xn, N. H. 
37 
Donold l. P'Y<', 
811 Stoke Holl 
l .. 
Patricio F. QuiM 
228 Mclc:iughlin Holl 
Corl W. Roden Jr. 
219 Wc,t Holl 
Nancy D. ~th bone 
108 Hitchcod< Holl 
Elizabeth A. Rttkio 
Ol1 Hitchcock Holl 
Mnur T. P$olcclos 
256 Stoko Holl 
Edwo,d P. M. QuiMey 
S Cottage St. 
Exeter, N . H. 
~bcrt P. Rofforty 
364 Colonial O,ive 
Portsmouth, N. H. 
Roberto L. Rows.ki 
328 Devino Holl 
Roberto L. Reese 
31 1 Hitchcock Hol I 
Suson E. Pugh 
8 Mein St. 
Durham, N. H. 
Richord F. Quint Jr. 
122 W,:st Holl 
Jc>on E. Roffio 
019 Hetzel Holl 
Su$cn S • Raysor 
322 Hoddlo$ton Holl 
M<><i< J. Regan 
25 Birch Dtivo 
Dover, N . H. 
Richord M. Rcgon 
308 Sowyc, Hall 
John 0. Rent 
733 Stoke Holl 
8orboro A. Richordson 
210 Scott Holl 
Pctor A. Riel 
217 Gibb, Hell 
Poul L. Roberge 
17 8oko<St. 
Dovor, N. H. 
Noocy l . Roid 
023 Hetzel Holl 
C-l ' .. 
618 
Btucc A. Reynolds 
535 Stoke Hol I 
Ko,cn l. Richardson 
327 Randoll Holl 
Mortho E. Riihimclci 
:¥:J7 Jessie 0oo Holl 
David 8 . Robcrnon 
112 West Holl 
Suiscn K . Rei nh0td 
131 McloughBo Hall 
' 8rent J. Rioeh 227 AIQXondcr Holl 
Suson E. Richordson 
370 No. Congreve Holl 
Poul J. Ritzman 
260 Stoke Holl 
Sheila J. Reiser 
415 Devino Holl 
Q 
John A. Ricord 
249 Stoke Holl 
Del F. Richmond 
304 Gibbs Holl 
I 
lorry S. Rivois 
12 Meotinhou'Se Hill 
Po"""°"th, N. H. 
Joan E. Robie Jone A. Robinson 
259 No. Congreve Holl 208 So. Congreve Hol 1 
38 
Edmond W, Reno 
425 Stoke Hall 
R 
Christ01)hcr P. Rico 
118 Alexander Holl 
Mooi< J. Rk hmond 
6-40 Stoke Holl 
lourtttc E. Riviou:o 
006 S..ith Holl 
Th«nos J. Roccio 
226 Eo,t Holl 
Richa,d J. Rooo 
214 AloxCWlder Holl 
Robert G. Richa,d 
124 East Holl 
Lindo J. Richter 
223 Jonie Ooo Holl 
J 
Jocquellnc A. Rix 
009 Hitchcock Holl 
• 
Mocfoloine J. Rockstcin 
229 Oovine Holl 
JcmC'S A. Rockwell 
125 Eng•lhotdt Holl 
Kcor1cth F. Rohr Jr. 
55 Port smooth Ave. 
Exeter, N. H. 
John F. Rockwell 
110 Ga,tn Hol l 
Loi9h Rohrer 
412 Jes.sic Doe Hol I 
Wesley R. Rosencrontz Dione P. Rosenrield 
413 Devine Holl 
Albert N. Rowo 
639 Stoke Holl 
Normo J. Ruel 
022 Scott Holl 
John M. Rowo 
203 Alcxonder Holl 
Alvord Rvi% 
432 Scott Holl 
Janes J. Rodger 
255 Stoke Holl 
Lindo l . Rollins 
309 Jo~ie Doe Holl 
Dou$1os 8. Rou 
316 Sowyc, Holl 
Fronk R, Rowell 
216 Hunter Holl 
Mory A. Rundlett 
004 So. '°"9rc:vc Hol I 
39 
Douglos R. Roger, 
309 Sowyc, Holl 
/!'!'i 
" ' 11:-. ..__.,1 Noney J. Rollins 313 Oevir1e Holl 
Rolph D. Ross 
201 Gibbs Holl 
St oven J. Royce 
332 Stoke Holl 
I... 
Alexander M. Runyon 
119 Stoko Holl 
John P. R090N 
325 Gibbs Holl 
William 8. Rollins 
620 Stoko Holl 
Sendro S. Ro$$ 
303 Jes.sic Ooo Holl 
J:i 
Panela A. Roddy 
113 Rondoll Holl 
Botboro M. Ruuell 
319 Jossic Ooo Holl 
Ros<'fflory A. Rogers 
407 Jossio Ooo Holl 
Willicm R. Root 
710 Stoko Holl 
Jeffrey F. Rossell 
606 Stoko Hol I 
Robert W. Rudolph 
524 Stoke Holl 
Jor1e M. Ruuell 
010 MclovghHn Holl 
Joe:queline C. Ruuo 
412 Jessie Doo Hol l 
.lo,cpl, P. Solew,k; 
108 Eost Holl 
Noncy A. Sonc:fcr 
408 Jemie Doc Holl 
Michool V. Soroceno 
231 GH,b, Holl 
lee A. Sowyer 
312 A.lexondor Holl 
Dole M. Ryon 
314 Devino Holl 
Fr<de E. Solonen 
234 Ale.xonder Holl 
Mi chc-el It. Sondock 
Old Rochester Rd. 
Dover, N. H. 
Q . . 
Veronico A. Scrovsky 
025 Scott Hol I 
John E. Seogliotti Jr. 
642 Stoko Holl 
Oovid M. Sobolewski 
318 Sowye, Holl 
Michoel 0. Scmoro 
435 Stoke Holl 
Dennis A. Sonds 
321 Engclho,dt Holl 
Edgor O. Sovoge 
323 G;bb, Holl 
Lindo J. ScOt!Ynon 
216 So. C009rcvo Holl 
40 
John M. Solford 
632 Stoko Holl 
Fotinc Scnoros 
IS Nowmorkot Rd. 
O..,rhan, N. H. 
Potricio H. SorJ.c.us 
210 Mct"J9hf;n Holl 
Morilyn E. Sovago 
328 So. Co,,g,cvo Holl 
I 
Colvin 0. Scorpcni 
116 Stoko Holl 
Edwin T. Sofir 
445 Stoke Holl 
Ansel N. Son born 
302 Alcxondor Holl 
M°"'1oll 0. S"°'ly J,. 
212 Miller Avo. 
Port.....,th, N. H. 
Gerord O. Sovord 
318 Alexander Holl 
Willian S. SchoHnor 
67 Profile Ave. 
Portsmovth, N. H. 
Poter A. Sok0$h 
223 Engclhordt Holl 
, 
Lourie E. Sonbom 
238 So. Cong,evo Holl 
Morie T. Sonviti 
206 East Hol I 
' Elizobeth l. Savoie 
324 Jouie Ooo Holl 
Robert M. Schnoide, 
336 Stoke Holl 
Thomos W. Schoonmaker Robc,t F. Schur Jr. 
428 Stoke Holl 25 Po.it St. 
Svson M. SGott 
11 5 Foitehild Holl 
John H. Sowell 
27 Mill ltd. 
Durhan, N. H. 
Cynth;o J. Shepherd 
004 So. Congreve Holl 
Bernice Shields 
E.xeto,, N . H. 
Wode A. Sc,ibner 
330 Aloxondetr Holl 
Howord J. Shoffer 
703 Stoke Holl 
B<endo J. Sheppord 
224 So. Congreve Holl 
Lovondo L. Sh;elds 
401 Smlth Holl 
Allen P. Schuster 
802 Stoke Holl 
AM Servton 
Meoclerl,o,o Rd. 
Roehetter, N. H. 
Kenneth O. Show 
128H;gh St. 
Greenland, N. H. 
John A. Shetmen 
113 Gil,bs Holl 
John J. Shimonoski 
Alpho Gommo Rho 
41 
Katherine Schwtd 
Koren e. S-ervton 
109 H;tchcoek Holl 
Philip G. Show 
20 I Hunt« Holl 
Koren H. Sherry 
17 Spruce Or. 
Dover, N. H. 
Alloo C. Shipmon 
125 Gil,bs Holl 
Ge,o!dine M. Scott S.vs-on E. Seott 
01.6 So. Congrove Holl 
8. Eword Seon 
1-Nte Rd. 
Dover, N. H. 
RlehOtd A. Show 
Route 4 
Northwood Rdg., N.H. 
Mook Shc,koy 
254 Stoke Holl 
000J9I"' H. Sklccl 
Susan F. Sec,vey 
058 No. Congreve Hell 
Judith L. Shelnutt 
111 Jes.sic Doe Holl 
Thomas C. Shevenel I 
217 Engelhardt Holl 
John E. Sideris 
308 Stoke Holl 
Kerry W. Sienkiewicz 
120 Ga,1» Holl 
Kotherine M. Slork 
212 Jessie Ooo Holl 
Thomos P. Smort 
327 Sowyer Hol I 
Jooe P. Smith 
058 No. Congreve Holl 
Robert A. Smith 
218 Sowyo, Holl 
Gail Simtn0n$ 
210 Jessie Doe Holl 
PoMcio A. Slottery 
004 Scott Hol I 
8orboro J . Smith 
106 Rondoll Holl 
Jcffroy 0. Smith 
437 Stolcc Holl 
Ruth A. Smith 
302 Jcs,;e ~ Holl 
Jone Simon 
333 Huddle,ton Holl 
Joon M. Slavin 
124 Foirchild Holl 
Croig R. Smith 
708 Stolce Holl 
John A. Smith 
101 G ;bbs Holl 
Stephen P. Smith 
607 Sogomoro Avo. 
Ports.mouth, N . H. 
42 
Alice L. Simp$Ol'l 
209 Jessie Doe Holl 
Not>ey M. Sl••lf, 
024 Foirehild Hol I 
Oaw-'id C. Smith 
323 G;bb, Holl 
Kenneth E. Smith 
702 Stoke Holl 
Nonc.y C. Snidmon 
032 No. Cong,ove Holl 
Oroper J. Sivos 
229 Engelhotdt Holl 
Robert R. Sloon 
103 West Holl 
Debo<oh A . SmJ If, 
320 Hetzel Holl 
Morgoret J. Smith 
312 JC'.SSio Doo Holl 
Robin A. Snod9ross 
104 Scott Holl 
6orbofo C. Skoolicos 
322 Huddle,ton Holl 
Lydio E. Smart 
317 So. Cong,cvo Holl 
Helen l. Smith 
328 Scott Holl 
Pollyonne Smith 
303 Je,s;o ~ Holl 
Not be rt J. Soucy 
12 Schley St. 
.Rochester, N. H. 
~be" L. Soucy 
726 Stoke Holl 
Sn.ice E. Spencer 
304 .Aloxonder Holl 
Motilyn F. Stondloy 
307 Rondoll Holl 
Ocboroh G . Steers 
104 Jeuio Ooo Hol I 
j 
Sus.on l. Stcvons 
109 Smith Holl 
Sorboto J. Soodor 
106 Jc»;o Doc Holl 
Jo.I Spioror 
322 Engelho<dt Holl 
OO'l/id E. Stanley 
102 West Holl 
John W. Stephenson 
118 Wost Holl 
Gory K. StoWO<f 
213 Alexender Holl 
Adele C. Soo,hewk 
202 Scott Holl 
Noncy A. Spinouolo 
402 Jes.sic Doe Holl 
R<>bortG. Staples 
338 Stoke Holl 
Jolin R. Stetson 
228 AJexoncfer Hol I 
Suson A, Stowort 
117 Devino Holl 
43 
Vfollion, N. Spomowk 
Oil Sowyc, Holl 
Lo,ry C. Spongbo,g 
117 Eogolho,dt Holl 
Allon l. Stapley 
009 Eost Holl 
Koren J. Stevens 
306 Huddl01ton Holl 
Clovd;o A. SHolbold 
110 Jes.sic Doe Holl 
William A . Speod 
501 Stoke Holl 
Jone E. Spur._..'OY 
328 Rondoll Holl 
Jock K. Storr 
321 Hunter Holl 
Koy A. Stevens 
324Lo,d Holl 
8orboro V. Stokes 
412 Jessie Doe Holl 
lowrcnco W. Spellman 
81 A Wokeficld St. 
Rochester, N. H. 
Williom R. Stafford 
636 Stoke Holl 
Jomes K. Steele 
Concord Rel , , R.F . O. 2 
Dover, N. H. 
Leono,d P. StcveM 
34 Six.th St. 
Dover, N. H. 
Oobor<:ft M. Stone 
229 Devine Holl 
Nancie G. Stone 
219 Hetz.el Holl 
Robert 8. Studley 
702 Stoke Holl 
I 
Stephen R. Swonson 
303 Sowyo, Holl 
I 
Yr, 11 icm E. Swovclond 
616 Stoke Holl 
Arthur V. Tolltncn 
739 Stoke lloll 
Soodro M, Stone 
216 Lord Holl 
Donald F. Sullins 
221 w.,t Holl 
Nils E. Sword 
540 Stoko Holl 
Dovid W. Syk., 
310 Gibbs lloll 
Sondro M. Tonguoy 
224 Devine Holl 
J00tt S, Stroidos 
109 Randoll Holl 
Robert J. Sullivon 
16 Strefford Avo. 
Ovrhom, N. H. 
Ed word L. Sweeney 
541 Stoke lloll 
Co,ol A. Symonds 
403 Smith Holl 
Ernest A. Torvllo 
202 Aloxoodor Holl 
44 
Kothori ne E. Strom 
12 Woodmon Rd. 
OurhCl'l'I, N . H. 
Yfilliom H. Svllivoo 
257 Stoke Holl 
Jo.not hon R. Sweet 
262 Stoke Holl 
Corolyn L. Szot 
004 Scott H.oll 
Romon R. Toter 
727 Alexonde, lloll 
Everett C. Stoort 
P. O. Box 88 
Strothom, N. H. 
Robert A. Svenson 
21 1 Sowycr ttoll 
Wendell E. Sweetser Jr. 
11 Ches.tnut St. 
Exeter, N. H. 
Donno L. Siydlov.,ki 
412 Jessie Doo Hol l 
Douslos O. Towso 
208 fo,t Hol I 
Gilbert A. Stuort 
P. 0 . Box 88 
Strothcm, N. H. 
Elizebeth A. Swon 
002 Scott Holl 
Morcio A. Swift 
323 Hetiel lloll 
Thoodo<o F. Toft 
338 Stoke Holl 
Alon W, Toylor 
209 Hunter Holl 
Jc,,,cs F. T oylo, 
'1m Hunte, Hol I 
Cynthia L. Thome 
007 Hctz.ol Holl 
Patricio E. Thunell 
119 Hitchcock Holl 
Steven W, Todd 
212 Alexonder Holl 
I 
ftMo M , Toziet 
115 Hitchcock Hal I 
Woy,,o J. Toylo, 
739 Stoke Holl 
George V. Thomes 
937 Stoke Holl 
ll:u 
John H. Tibbett 
309 Hunter Holl 
Thomas P. T 00tni re 
732 Siok• Holl 
Brion W. T,ocey 
438 Slol<o Holl 
Colhto J. Te,ogue 
372 No. Cong,ovo Holl 
.kme, 8. Thon,p,on 
217 Alexondo, Holl 
Donold O. Tilton Jr. 
615 Stoke Holl 
l 
John N. Topliffe 
339 Stoko Holl 
Carolyn J . TroJc 
306 Jessie Ooe Holl 
45 
Judith A. Tech 
21 1 Jc$3ie Doe Holl 
Mou teen H. Thotr.pson 
324 Hetzel Holl 
Robert E. Tinker 
55 Rutlond St. 
Dover, N. H. 
Roxono L. T ouri9ny 
225 Main St. 
Nc\\-1'norkct, N. H. 
Lotty 8. Trover 
125 G;bbs Holl 
Jcrnes G. Thcophilos 
817 Stoke Holl 
Geil D. Thorell 
231 So. Congreve Holl 
Williom J. Tirone 
BlockinJce Rd. 
Seobrook, N H. 
Gordon E, Townsend 
534 Stoke Holl 
Koy M. T re beck 
2ll Rondoll Holl 
Nancy K. Thibidoou 
431 Devine Holl 
Brent A. Thorndike 
125 Eosl Holl 
Oovid C. Titcomb 
440 Stoke Holl 
P<:1hicio A. Townsend 
222 Devine Holl 
e 
'- l 
Naic.y R. Truewlell 
227 Devine Holl 
Peter W. T rufont 
315 Sawyer Holl 
Amondo J. Tuttle 
217 Devino Holl 
I 
Penn Virgin 
230 Melo~lin Holl 
Anne 8. Wokoling 
409 Jessie Doo Holl 
Atthur J . Word 
101 Engelho,dt Holl 
I 
.1o .. p1, A. Tri:o,koJ,. George W. Tsokiris 
305 Green St . 
Somers"WOrth, N, H. 
~~ & 
~ 
.-(•,. ·~··· .  • •. . ...... t•.: :•:~:-. •:~• 
..,;,,,,__.;,i; a: ...... 
Brion W. Tynemouth 
103 Hunter Holl 
Richard D. Vogel50n9 
107 Eost Holl 
Morgcwet I. Urbon 
109 So. Congreve Holl 
Timothy J. Voorheis 
42 Cot0toct Ave . 
Dover, N. H. 
Eric W. Wolcrynok Lynda R. Wales 
R.F . O. 2 Orinkwoterltd . 107 Lotd Holl 
Exeter, N. H. 
• 
Penny Worfiold 
305 Hetzel Holl 
Hill°'>' H. Womer 
015 Foirc:hild Holl 
46 
Stovon P. Tucker 
128 Sawyer Holl 
Robert J. Voehon 
59 ChC5tnut St. 
Rodiostcr, N. H. 
Joonno P. Vrecloncl 
423 OeviM Holl 
Willian 0. Wallo« 
326 Engclhotdt Holl 
4 
Ann l. Worren 
018 Hetzel Holl 
Louis C. Turcotto 
7 Mople St. 
Ncwmorket, N. H. 
Lowis Vonfo,uon 
207 Eoit Holl 
Howord I. Wog~r Jr. 
644 Stolco Holl 
Richotd M, Walsh 
418 Stolce Holl 
Gail C. Wotren 
323 Hetz.el Holl 
Robert J . Turcotte 
106 Alo.xonder Holl 
Mn M. Vilodenis 
202 Mclw~Hn HII 
David S. Wojdo 
307 Sowye, Holl 
Wolter V. Wolsh 
119 Wost Holl 
lourol A. W0tren 
006 Hitchrodc Holl 
Oono1d R. V/otermon 
101 Hunter Holl 
Jennifer Weeks 
024 So. Cong,evo Holl 
1-..torgo,ot E. Wollmot1 
319 Hctxol Holl 
E,ieo Wotxol 
109 Smith Hol I 
Elliou W. Whitney 111 
224 Engelho,dt Holl 
Eunice A. Worson 
428 Oovio>e Holl 
Michocl C . Wci$el 
266 Stoko Holl 
Dono R. Wenont 
R. F.O. I 
Durhcm, N. H. 
.Anne P. Weyers 
'Jt/7 Hitehe<>d< Holl 
Gr090ry C. \~itney 
302 Aloxondtt Holl 
Jcmes W. Wotson 
ISO Perkim Rd. 
Rye, N. H. 
Coral A. Wehmon 
120 Hitchcodc Holl 
Horfict Wentwotth 
l 10 Mel ovghl;n Holl 
Robert M. VAleotley Jr . 
IOI GH,b, Holl 
Leonord E. Whitney 
264 Stoke Holl 
47 
Solly J. Wchon 
306 Foirehlld Holl 
~ 
Alison R. Welch 
'Jt/2 Rondoll Holl 
Wolter R. Werner 
108 Hunter Holl 
Dovid f . VA-lite 
521 Stoke Holl 
Stephen A. V-11itney 
309 GH,i,o Holl 
&rveo S. Woy 
433 St~c Holl 
Setty J. Welch 
226 Rondoll Hol I 
Beverly A. West 
306 Hitchcock Holl 
Poulo E. 'Nhite 
54111 ... Rd. 
Hempton, N . H. 
Joon F. Whittemore 
123 Rondoll Holl 
Peter J. Woysvillc 
342 Stoke Holl 
Gregory L. Welch 
713 Stoke Holl 
Koren S. West 
302 Jeuie Doe Hot I 
Scmucl L. White 
721 Stoke Holl 
Jerry 6. Whitton 
e 
Stewo,t R. 'Miittitf 
720 Stol<e Holl 
Co,lo J. W'od<n 
m Randoll Holl 
Fronkltn K. WilliOMi Jr. Wayne A, WilliCl"tls 
113 Hvnte< Holl 
Jo A. Wil'$0fe 
008 Sc:ott Hol I 
Pete, G. Wood 
803 Stol<e Holl 
Robert M. Wright Ill 
"31 Stoke Koll 
Peter H. Winship 
604 Stol<e Holl 
L...;, E. W- 111 
112 West Holl 
Soroh L. Wright 
<408 Jeu;o Doe Hol I 
Pot,iclo A. Wigg 
329 C>ovine Hol I 
Goil A. Wlllis 
123 So. Cot,grevo Holl 
Glonn W. Wirfdcolo 
53S Stoke Holl 
Sandro l . Wood'"°"" 
209 Jo»io Ooo Holl 
William&. W,ight 
723 Stol<o Holl 
OiCl"IO Wi;igiN 
322 Hltcheo<k Holl 
Ftoncis C. Wilson Jr. 
229 Ga,1,. Hol I 
Jone C. Viii"'"' 
104 fo;rcl,ild Holl 
k,y J. Wlhon 
m folrcl,lld Holl 
Kotherine A. Wirthwein Mon C. Witt 
130 Ho1ul Koll 600 Lol<es;do Rd. 
8evefly It. Wright 
123 OeviM Holl 
Undo J. Yeoton 
Whlteholl Rd. 
So. Hempton, N. H. 
Monchcster, N, H. 
Oiont M, Wright 
015 llclo\lgl,l;n 
Do,,;d J. Yendell 
321 Gib!» Holl 
Mid,oel , . Willette 
622 Stol<o Holl 
Jeon M . WincMtttr 
117 Devine Holl 
Lloyd P. Wood 
802 Steko Holl 
Kothl .. n S. Wright 
306 Jeuio Dot HGII 
David G. Young 
3229 Lo(oyeu, Rd . 
P0thmo\lth, N. H. 
Patricio M. Young 
Oum"'" Rd . 
Dover, N. H. 
W'1'(ne l. Young 
528 Stele• Hol I 
Priicillo Zimmermonn SVSOll M. Ziter 
284 No. Congreve Holl 077 No. Congreve, Holl 
Willi<m S. Yovng 
545 Stclco Holl 
Oonno J. ZvPPo 
302 LO<d Holl 
49 
Loretto A. Zorembo 
306 Rondell Holl 
Ncl1<>n H. Lowty 
202 Schofield Holl 
Robert V. Zclooh 
Malt Rd. 
Ourhom,. N. H. 
Betsey A. Zerbo 
225 Devine Holl 
Donold H. Abbott Jr. 
221 Engelho,dt Holl 
Jose e. P. Cobtero 
212 lnternotionol House 
John f . Coulohon 
252 Stoke Holl 
Donno F. Eldredge 
Borboro J. Aikon 
214 So. Cot19rovc Holl 
fhilipC . Blum 
740 Stoke Holl 
Kothleon Colloghon 
307 Rondoll Hell 
John 0 . Cronin 
107 West Holl 
Joyeo E. Formon 
104 Fairchild Holl 
Conclieo S. Alehomboult Somucl A. Au00in 
227 Het,el Holl 265 Stoke Holl 
Audrey J. Bohanon 
So. Congreve Holl 
DOY'id l. ClorCc 
526 Stoi<o Holl 
Douglos P. Dewtc 
741 Stoke Holl 
Richord 8. Folsom 
424 Stoi<o Holl 
50 
Robert 8. Booth 
8 Meodow Rd. 
Ourhon, N. H. 
RobcrtR. C4no 
309 Gibb, Holl 
Alon L. Decosta 
327 Gibb, Holl 
Carmon N. Frottoroli 
219 Eoll Holl 
Chorlono H. 8o'<or 
122 Devine Holl 
Ronald W. 8owos 
Stotli9h1 Apts. , RFD 4 
Bonington, N , H. 
Horoee Corey 
Stogeeooeh Rd. 
Ourtlorn, N. H. 
John D. Dy<1 
204 Eost Holl 
Sylvia A, Gi905 
336 So. Congreve Hol 1 
Cheryl A. Bellew 
222 Foird>nd Hol I 
John S. Bowlet 
808 Stoke Holl 
Lyncfo J. Couivo-ou 
019 Hettel Holl 
Susan e. Egerton 
323 Huddiostoo Holl 
Timothy H. Gilleipic 
602 Stoke Holl 
Dovid M. Gottosmon 
721 Stol<e Holl 
Poul C. Hogen 
105 E'"t Holl 
Jvdith Johnson 
218 Randoll Holl 
John \Y. Kreuter 
633 Stoke Holl 
Polr'icio A. Linehon 
304 Hvddleston Holl 
8tycn A. Grand 
113 l'"t Holl 
Gole E. Griese 
212 Rondoll Holl 
SuSG"I E. Holmci Pot,icio A. Ho,mon 
074 No. Coogrcvo Holl 024 Mctoughl;n Holl 
Richord A. Johnson 
235 Alcxoocfor Holl 
Thomas F . Kriuo 
628 Stoke Holl 
Shoron A. Kcoch 
412 Devine Holl 
Andrew Kunish 
Eost Holl 
Korin E. Motlem Potficio A. Modrigon 
62 Con!I••» St. 
Pommouth, N . H. 
204 lnternotionol House 
51 
Cetol L. Holl 
123 Hltcheo<k Holl 
Robert F. Hunt 
523 Stoke Hol I 
\Youen 8. Keen 
226 l09elhordt Holl 
Lonee 8. Loelcir 
005 l'"t Holl 
Coro! L. MeCoulcy 
125 Rondoll Holl 
0oois R. Hebert 
726 Stoke Holl 
Poul D. Hyne, 
744 Stoke Holl 
Kothryn L. Kennotd 
026 Hetu l HoH 
Oonno J. londry 
006 Smith Hol I 
Philip W. McMoster 
618 Stoke Holl 
Solly l. Hersey 
«> Atlontic Ave. 
Dover, N. H. 
Otrhticn M. lllici 
111 lnte,notionol Hov5c 
Robert 8. Knox J,. 
616 Stoke Holl 
Stcndo J . Lassonde 
257 No. Congrove Holl 
Potricio R. Mitchell 
Alpho Xi Oelto 
Gory A. N.iQrrill 
90 Modbury Rd. 
Mon J . Riley 
31 I Je»ie Doe Hol I 
Rodney 8. Shu1tleworth 
621 Stoke Holl 
0onold 0. Ti hon, Jr. 
615 Stoke Holl 
Rodney M . West 
723 Stoke Holl 
Jone N. Morriisey 
308 Huddle,ton Holl 
Noncy Rollins 
0cvin,e Holl 
lorry 0. Smitfl 
llSEo,t Holl 
Su.tonne A. Voodol 
227 Scott Holl 
R09er K. Wiebu,ch 
724 Stoke Hol 1 
T ru<ly Muc!sett 
So. Con.grove H(IIJ 
Frederick A. Rothe 
542 Stoke Holl 
Corolyn J. Steiner 
R.F.D. 2, 8ox204 
Dover, N. H. 
Victor A. Vi»ering 
512 Stoke Holl 
Patricio A . Wigg 
Devine Holl 
52 
Cheryl L. Ph;pps 
229 Rondoll Holl 
Shoron J. Prentis:$ 
107 Jcuie Ooo Holl 
Willian R. Sondef1Q.n Jr. George J. ScontsO) 
646 Stoke Holl 509 Stoke Holl 
Robert J. Sufi ivon 
16 StroffOfd Ave. 
Durham, N. H. 
Coro I L. Wolk er 
124 Foirchifd Holl 
David C. K. W009 
009 lntotn<>tionol House 
Lindo Totters.oll 
231 Mclougf,l;n Holl 
Volerie S. Wocren 
37 lloodb.ry Rd. 
DvrhQ'n, N, H. 
Ruth C. Woodwotth 
211 Rondoll Holl 
John M . PI.N'l'lphrey 
Gul r Rood 
Dover, N. H. 
Dione S. Shorp 
319 lo,d Holl 
Mork A. Telford 
656 Centro! Ave. 
Dover, N. H. 
Keith M. Wegener 
11 Bo$dod Rd. 
0urhom, N. H. 
C.hotlCJ R. Sovoge 
MEET YOUR FRIENDS 
AT 
J!a Catina 
The Durham House Incorporated 






Lot tho other guys in 
your fraternity houso 
run aftor that new 
doll on campus. 
Relax1 sho'II pick 
you out from tho 
crowd when you 
wear a Crickctcor 
Scotsweigh Tweed 
Sportcoat. She'll 
really be impressed 
with tho 
great-looking 
Shetland fabric and 
the bold heather 
colorings. Looks like 
you'll be shaiing hor 







Sunday - Thursday 11- 11 
Friday - Saturday 11 - 12 
"Pizza '.f and Grinders our Specialty " 
47 Main St. 868 -2485 
THE RED CARPET 
"Gifts, Yarn, Cards" 
MAIN STREET, DURHAM 
GREAT BAY CLEANERS 
3-HOUR PROFESSIONAL SHIRT SERVICE 
1-HOUR QUALITY DRY CLEANING 
ON JENKINS COURT NEXT TO FRANKLIN THEATRE 
DURHAM'S MOST COMPLETE STORE 
SERVING All THE NEEDS OF UNH STUDENTS 

I 
